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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АК't)'альность темы диссертационного исследован11я. Для современной 
региональной экономики характерна сложная комбинация различных по мас­
ппабам производств: крупных, с тендеющей к образованию корпоративных 
структур, и небольших, создание которых определяется многими факторами. 
Малый бизнес - один из ведущих секторов экономики региона, во многом 
обусловливающий темпы экономического роста территории, состояние заня­
тости населения, струК'I)'ру и качество валового регионального продукта. 
Необходимо учитывтъ, что позиrивные экономические факторы, заложен­
ные в малом бизнесе, не могут быть всеобщими и, как правило, распростра­
няются только на конкретные сферы производства в конкретных территориях. 
В связи с этим важным аспектом анаJШза сферы малого бизнеса является вы­
явление его региональной специфики. 
За последние 5 лет выявился заметный рост числа предприятий малого и 
среднего бизнеса. В 2009 году в России бьшо зарегистрировано более 1,6 млн 
малых предприятий, что превышает данные 2000 года почти в 2 раза. Удельный 
вес работников, занятых в малом бизнесе, составляет 21, 1 % от среднесrmсоч­
ной численности работников, а оборот малых предприятий достигает 25,8 % 
от оборота организаций в экономике РФ. В условиях преодоления кризиса в 
мировой финансовой системе и в России Правительство РФ приняло решение 
об увеличении поддержки малого бизнеса за счет средств федерального бюд­
жета до 10,5 млрд руб. (данные 2009 г.). Регионам предоставлена возможность 
снизить с 15 % до 5 % налоги по упрощенной системе для малого бизнеса. 
Региональные фонды поддержки малого бизнеса и фонды микрокредитования 
выдают кредитъ1 от 200 тысяч до 1 млн рублей. 
Задачи усиления поддержки малого бизнеса в региональной экономике 
обусловливают необходимость оценки эффекта от затрачиваемых средств. 
В сложившихся условиях оценка и прогнозирование эффективности функ­
ционирования сектора предприятий малого бизнеса в экономике региона 
является неотъемлемой частью принятия стратегических решений, обеспе­
чивающих стабильность, экономическую безопасность и устойчивость реги­
онального развития. Актуальным становится совершенствование теоретшсо­
методических основ анализа тенденций и оценки эффективности фушщиони­
рования предприятий малого бизнеса в экономике региона, что и инициирует 
данное исследование. 
Степень разработанности проблемы. Многочисленные проблемы функ­
ционирования и развития сектора малых предприятий в регионах рассматри­
вались в трудах А. Н. Алисова, В. Афанасьева, И. Бруневой, А. Виленского, 
А. В. Безгодова, А. О. Блинова, А. Л. Гапоненко, С. Е. Грищенко, А. И. Гав­
рилова, В. Я. Горфинкеля, Ю. С. Дульщикова, М. Еваленко, Е. П. Кужельной, 
Г. Б. Поляка, М. Н. Рыбиной, М. Шариповой, В. А. Швандара и др. 
Вопросы исследования эффективности функционирования предприятий 
получwш развитие в научных трудах А. Н. Асаул, А. Л. Басовского, В. Я. Бело-
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брагина, А . И. Гинзбурга. А. Л . Гапоненко, Ю. С. Дульщиковой. Д. И . Егорова, 
В. В . Кистанова, В. В. Климанова, В. В . Ковалева, Е. Коваленка. А. Костери­
на, М. Н. Крейниной, И. А. Лнсовской, Н. П. Любу шина, С. Г. Мещерякова, 
В. В. Мищенко, Б. А. Райзберга, Н . А . Сафронова, Н. Н . Селезневой. 
Комплексную оценку эффективности предпринимательской деятельности 
проводили в своих исследованиях А. В. Арендаренко. Т. А . Агапов, В. М. Ань­
шнн, В . Е. Барбаумов, О. А. Гулевич и др. Непосредствен.но разработкой инстру­
ментария упрЗШiения эффективностью предпринимательской деятельности за­
нимались Г. Л. Азоев, С. А. Анисимов, В. П. Горегляд, Л. Ю . Филобокова. 
Экономико-математический аппарат для анализа и оценки эффективности 
функционирования малых предприятий представлен в работах А. В. Андрейчико­
ва, О. Н . Андрейчиковой, Е. С. Вентцель, А. М. Дуброва. А С. Ma.'lltНa, В. И. Му­
ХШiа, В . С . Мх.итаряна, Л. А. Овчарова, Х. А. Таха, Л. И. Трошина и др. 
Вместе с тем с,1едует отмет~пь, по проблема исследования эффективно­
сти предприятий малого бизнеса в экономике региона изучена недостаточно 
глубоко. Даzu,нейшего исследования требуют, в частности. вопросы анализа 
факторов эффективности функционирования малого бизнеса с учетом отрас­
левых и социально-экономических особенностей развития территорий, груп­
пировка регионов по уровню разв~пия сектора малого бизнеса, количествен­
ная оценка и прогнозирование критериев эффективности функционирования 
малых предприятий. а также ряд других, которые слабо освещены в современ­
ных научных работах по регионапьной экономике. 
Актуапьность и недостаточная разработанность целого ряда теоретических 
и практических проблем эффективности функционирования сектора предприя­
тий малого бизнеса экономики региона предопределили выбор темы исследова­
ния, его цель и задачи, а также лоrику построения диссертационной работы. 
Цель н задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв­
ляется совершенствование теоретико-методических основ анализа тенденций, 
оценки и прогнозирования эффективности функционирования предприятий 
малого бизнеса в экономике реrиона. 
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следую-
щие задачи: 
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изучить организационно-экономические основы, этапы развития и ре­
гиональные особенности функционирования предприятий малого биз­
неса в РФ; 
выполнить анализ обоснованности и достаточности существующих ме­
тодических подходов и инструментов оценки эффективности функцио­
нирования предприятий малого бизнеса в экономике региона; 
исследовать тенденции и определить проблемы развития предприятий 
малого бизнеса в регионах Юга РФ; 
разработать методику исследования эффективности функционирова­
ния предприятий малого бизнеса в экономике региона; 
систематизировать фаь.10ры, влияющие на эффективность функциони­
роваНИJ1 предприятий мал экономике региона, и выпол­
нить их оценку; 
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провести группировку регионов по уровню эффективности и характеру 
функциоmrрования предприятий малого бизнеса; 
предложить методический инструментарий для сравнительной оценки 
регионов в выделенных группах по эффективности функционирования 
предприятий малого бизнеса; 
обосновать методику прогнозирования эффективности функциониро­
вания предприятий малого бизнеса в регионах. 
Предметом исследования служат причинно-следственные связи, факто­
ры и тенденuии, определяющие уровень эффективности функционирования 
предприятий ма.,ого бизнеса в экономике регионов, а также методический ин­
струментарий ее анализа, оценки и прогнозирования на мезоуровне. 
Объеt..-том исследования выступает сектор предприятий малого бизнеса 
регионов Юга России. 
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально­
стей ВАК Министерства образования и науки РФ. Исс;тедование выполне­
но в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо­
зяйством (региона.,ьная экономика) и соответствует п. 5.9 «Исследование тен­
денций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 
региональных социально-экономических подсистем» и п. 5 .18 «Разработка 
проблем функционирования и развития предприятий, отрас,,ей и комплексов 
в регионах; рациона.,ьное использование природно-ресурсной базы». 
Теоретико-методической основой исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по региональной 
экономике, затрагивающие проблемы анализа и оценки функционирования и 
развития предприятий малого бизнеса на мезоуровне. 
В ходе исследования были изучены законодательные и нормативные акты 
РФ по вопросам регу,,ирования работы предприятий малого бизнеса на уров­
не региона и РФ в целом. 
Инструментарно-методический аппарат исследования включает общена­
учные методы познания (системный, историко-логический, сравните,,ьный 
анализ), методы многомерного статистического анализа. аппарат экспертного 
оценивания. В частности, в ходе исследования применялись метод главных 
компонент, инструментарий кластерного анализа, метод кластеризованных 
ранжировок, технологии DEA. методы адаппmного прогнозирования, про­
граммные средства общего и специального назначения (Statistica 6.0, KonSI-
DEA Analysis). 
Информационную и эмпирическую базу исследования состави:ш офи­
циальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, в 
частности Центральная база статистических данных, данные территориаль­
ных органов Федеральной службы государственной статистики регионов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов; документы министерств 
экономического развития субъектов СКФО и ЮФО; материалы монографиче­
ских исследований отечественных и зарубежных авторов, эле1пронные ресур­
сы Internet, а также результаты наблюдений, выполненных автором в процессе 
диссертационного исследования. 
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Научная новизна диссертации заключается в совершенствовании 
теоретико-методического обеспечения исследования эффективности функци­
онирования предприятий малого бизнеса в экономике регионов и ее оценки с 
использованием многомерного статистического анализа и технологии DEA. 
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При этом получены следующие наиболее существеЮIЫе научные результаты: 
уточнены отдельные теоретические положения исследования эффек­
тивности малого бизнеса на мезоуровне, в том числе систематизиро­
ваны методические подходы к оценке эффективности работы малъIХ 
предприятий, выделены их достоинства и недостатки; предложен ком­
плексный подход к анализу и оценке эффективности функционирова­
ния предприятий малого бизнеса в экономике региона; 
исследованы тенденции, закономерности и региональные особенности 
развития сектора предприятий малого бизнеса в субъектах Юга России, 
что позволило выявить проблемы оценки эффективности их функцио­
нирования на современном этапе; 
разработана методика комплексного исследования эффективности 
функционирования малых предприятий в экономике региона, включа­
ющая пять этапов и базирующаяся на количественных и качественньIХ 
методах оценки, применение которой позволяет провести дифферен­
циацию регионов по уровню эффективности и характеру функциони­
рования малого бизнеса; 
сформирована и обоснована система факторов, влияющих на эффектив­
ность функционирования сектора малого бизнеса в регионах, и выпол­
нена оценка их значимости с использованием экспертных методов по 
трем параметрам: информационная прозрачность, уровень воздействия 
на эффективность функционирования предприятий и степень влияния 
на перспективы развития малого бизнеса в регионах; 
разработана методика интегрированной оценки степени влияния факто­
ров на эффективность функционирования малого бизнеса в регионах, 
базирующаяся на синтезе их количественных и качественных измере­
ний с последующим сжатием анализируемого факторного простран­
ства на основе метода rnавных компонент, что позволило исключить 
слабую информативность ряда показателей и повысить релевантность 
оценки эффективности; 
проведена кластеризация субъектов Юга России с использованием 
многомерного статистического анализа, что позволило выделить груп­
пы регионов по уровню эффективности и характеру функционирования 
предприятий малого бизнеса; 
предложен методический инструментарий для сравнительной оценки 
регионов по эффективности функционирования сектора предприятий 
малого бизнеса в них с использованием технологии DEA, в результате 
апробации которого произведено сопоставление субъектов Юга Рос­
сии внутри выделенных региональных кластеров по эффективности 
малого бизнеса в рамках понятия Парето-оптимальности по критериям 
минимизации ресурсов и максимизации результатов и бьmи выделены 
регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры; 
разработан методический подход к прогнозированию эффективности 
функционирования малых предприятий в регионах на основе экстра­
поляции временных рядов параметров модели DEA, представленных 
данными о стоимости ресурсов и величине результатов деятельности 
субъектов малого бизнеса. 
Пракmческая значимость исследования состоиr в том, что с помощью 
разработанных в диссертации методик можно выполнить коМIUiексное исследо­
вание эффективности функционирования предприятий малого бизнеса в регио­
нах, провести систематизацию и оценку факторов эффективности малого биз­
неса с целью получения их ингегрированных характеристик, выполнить класте­
ризацию регионов по уровню эффективности и характеру функционирования 
малых предприятий и выделиrь субъекты региональной экономики, наиболее 
эффективные с позиции функционирования сектора малого бизнеса. 
Результаты диссертационного исследования могут бьпь использованы в 
практической работе региональных министерств экономического развития, 
администраций регионов при прогнозировании эффективности функциони­
рования сектора малых предприятий в экономике региона и принятии страте­
гических решений по развиrию малого бизнеса на мезоуровне. 
Полученные результаты исследования моrут быть использованы для даль­
нейшего совершенствования теоретических и прикладных разработок в обла­
сти исследования тенденций, закономерностей, факторов и условий функцио­
нирования и развития сектора предприятий малого бизнеса в экономике ре­
гионов, а также в высших учебных заведениях при подготовке специалистов, 
бакалавров и магистров по направлению «Экономика>>. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе­
ния и выводы диссертационной работы докладъшались на международных, 
всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических кон­
ференциях по проблемам региональной экономики, проводимых в городах 
Москва, Саратов, Ставрополь, Кисловодск в 2008-201 О гг. 
Содержаnшеся в диссертации рекомендации по анализу и оценке эффек­
тивности функционирования предприятий малого бизнеса в регионах при­
няты к практическому использованию в министерстве промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края (справка об использовании от 
02.12.2010). 
Результаты исследования используются в учебном процессе ГОУ ВПО 
«Северо-Кавказский государственный технический университет» при изуче­
нии экономических дисциплин (акт о внедрении от 21.09.2010). 
Публикация результатов исследования. По теме исследования авrором 
опубликовано за период 2008-20 l О гг. 11 работ общим объемом 3,61 п. л., из них 
авторских 2,52 п. л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, - 2 работы. 
СтруК'I)'ра диссертации обусловлена целью и задачами, поставленными 
и решенными в ходе исследования. Работа состоиr из введения, трех глав, за-
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ключения; содержит 25 таблиц, 1 О рисунков, 5 приложений. Список использо­
ванных источников включает 14 7 наименований. 
Во введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность. опреде­
лены це.1и и задачи, подлежащие решению, указаны предмет и объект исследо­
вания, сформулированы научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе (<Теоретические аспекты аначизи 11 оценки эффектив­
ностu функifионирования предприятий .,~алого бюнеса в региона:о> юучены 
организационно-экономические основы и этапы развития малого бизнеса в 
региональном аспекте, проанализированы состояние и динамика развития 
предприятий малого бизнеса в регионах РФ и Юга России, систематизирова­
ны методические подходы к оценке эффективности функционирования пред­
приятий малого бизнеса в экономике региона, выделены их достоинства и не­
достатки, обосновано использование комбинации количественных и качест­
венных методов для оценки факторов. 
Во второй главе «Методический инструментарий исследования эффек­
тивности функционирования сектора мачых предприятий экономики регио­
нов» в рамках предлагаемой методики комплексного исследования эффектив­
ности функционирования малых предприятий сформирована и обоснована 
система факторов, влияющих на эффективность функциою1рования малого 
бизнеса в регионах, и выполнена оценка их значимости с использованием экс­
пертных методов, разработана методика интегрированной оценки факторов 
эффективности на основе многомерного статистического анализа. 
В третьей главе «Сравнительная оценка эффеюпивности функциониро­
вания сектора .wалых предприятий эконш1ики регионов» вьшолнена группи­
ровка репюнов по уровню эффективности функционирования малого бизнеса 
с использованием кластерного анализа; разработана методика сравнительной 
оценки регионов по эффективности функционирования малых предприятий, на 
основе апробации которой произведено сопоставление регионов Юга России 
внутри выделенных кластеров по эффективности малого бюнеса в рамках по­
нятия Парето-оптимальности; разработана и апробирована методика прогно­
зирования эффективности функционирования предприятий малого бизнеса в 
регионах на основе экстраполяции временных рядов параметров модели DEA. 
В заключении сформулированы основные результаты диссертационного 
исследования и даны рекомендации по их практическому испо,1ьзованию. 
ОСНОВНОЕ СОДЕР'ЖАНИЕ РАБОТЫ 
Предприятия малого бизнеса - один из ведущих секторов региональной 
экономики, во многом определяющий темпы экономического роста. состоя­
ние занятости населения, структуру и качество валового регионального про­
дукта. Особенно важна его роль в условиях значительной дифференциации 
регионов по уровню социально-экономического развития. по отраслевой 
структуре экономики. 
В настоящее время наиболее значимыми эффектами функционирования ма­
лых предприятий во всех регионах являются прирост рабочих мест и поступле-
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ния в бюджет, позволяющие решать комплекс социальных задач. Поэтому соци­
альную эффективность малого предпринимательства на региональном уровне 
можно оценивать следующей системой показателей: снижение уровня безрабо­
тицы; рост доходов: увеличение пос1)'11лений в бюджет за счет субъектов малого 
бизнеса. Достижение этих важнейших целей, которые преследует государство, 
поддерживая малое предпринимательство, в определенной степени можно при­
нять за основной социальный результат государственной поддержки. Вместе с 
тем административное насаждение в малом предпринимательстве социально 
значимых видов деятельности неправомерно и неэффективно. 
По мнению ряда ученых, основная задача исследования эффективно­
сти функционирования малого бизнеса в регионе - дать оценку рентабель­
ности различных сторон финансово-хозяйственной деятельности малых 
предприятий с целью выявления наиболее существенных направлений 
увеличения прибыли. 
С точки зрения автора, анализ и оценка эффективности функционирования 
предприятий малого бизнеса в экономике региона должны носить комплекс­
ный характер и включать, с одной стороны, выявление тенденций в динамике 
показателей, характеризующих развитие самих малых предприятий и эффек­
тивность их деятельности; с другой стороны, оценку вклада малого бизнеса в 
по.;~учение социа.;1ьно-экономического эффекта на всех уровнях (вклад в вало­
вой региональный продукт, до:1я налоговых доходов региональных и местных 
бюджетов, снижение уровня безработицы в регионе, насыщение рынка това­
рами и услугами и др.). 
Изучая динамику, тенденции и закономерности развития малого бизнеса в 
регионах за период 2001-2009 гг. автор сосредоточи.1 свое внимание на 4 пока­
зателях: 1 - количество зарегистрированных малых предприятий на 100 тыс. 
жителей региона; 2 - среднесписочная численность занятых на МП в регионе; 
3 - объем оборота малых предприятий и 4 - объем инвестиций в основной 
капита..1 на :\ШЛЫХ предприятиях в регионе. Положительная динамика перво­
го показателя отмечена во всех регионах, для второго показателя характерно 
значительное снижение в 2009 году. 
Проведенный анализ позволил выделить региональные особенности раз­
вития предприятий малого бизнеса в субъектах Юга России. 
Доля малых предприятий Юга РФ составляет примерно 1 О % объема обо­
рота МП в РФ, т. е. данный регион занимает третье место среди округов. 
Струюура оборота малых предприятий Юга РФ в 2009 году представлена на 
рисунке 1. 
Динамика объемов инвестиций малых предприятий Юга РФ в основной 
капитал нестабильна (рисунок 2). 
Структура инвестиций в основной капитал малых предприятий Юга РФ 
представлена на рисунке 3: 44,4 % инвестиций приходится на Краснодарский 
край, 31, 1 % - на Ростовскую область. Малые предприятия СКФО занимают 
всего 8 % в структуре инвестиций малого бизнеса, при этом более половины 










Рисунок 1- Струю.ура оборота малых предприятий Юга РФ, 2009 год 
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Рисунок 2 - Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий 
Юга РФ (объем инвестиций-млрд руб., цепные темпы роста - %) 
В ряде регионов Юга РФ доля малого бизнеса составляет более 1 О % в 
ВРП. Так, в Ростовской области в 2007 году он составлял 15,3 %, в Республи­
ке Адыгея 13,7 %, в Краснодарском крае - 12,7 % . В большинстве наиболее 
развитых субъектов этот показатель возрастает, доля малого бизнеса в ВРП 























Рисунок 3 - Струюура инвестиций в основной капитал 
малых предприятий Юга РФ 
В целом деятельность малого бизнеса на Юге РФ обеспеqена функциони­
рованием малых предприятий в наиболее крупных и экономически развитых 
субъектах. В Южном федеральном округе это Краснодарский край, Ростовская 
область, Волгоградская область, Астраханская область; в Северо-Кавказском 
федеральном округе - Ставропольский край и Республика Дагестан. Таким 
образом, можно сделать вьmод, что развитие малого бизнеса определяется 
социально-экономическим положением региона. 
Проведенный анализ динамики развития малого бизнеса в регионах по­
зволил выделить проблемы оценки эффективности функционирования ма­
лых предприятий. При формировании системы показателей, характеризу­
ющих экономический подход к оценке эффективности деятельности пред­
приятия, необходимо, по мнению автора, ориентироваться на показатели, 
характеризующие рентабельность деятельности малых предприятий. 
Уровень рентабельности проданнъrх товаров, работ и услуг мальJХ пред­
приятий представлен в таблице 1. В целом по РФ и в разрезе федеральных 
округов рентабельность товаров и услуг малого бизнеса ниже, чем рентабель­
ность крупных и средних предприятий. Исключение составляют некоторые 
республики (Адыгея, Калмыкия, Дагестан, КБР, КЧР). 
Система показателей, характеризующих эффективность функционирова­
ния мальIХ предприятий в регионе, должна содержать наряду с показателями, 
определяемыми так назьmаемым экономическим подходом, и финансовые по­
казатели, характеризующие финансовое состояние предприятия (показатели 
финансовой устойчивости и ликвидности). 
Одной из важнейших характеристик финансового состояния субъектов 
малого предпринимательства в регионе является доля убыточных пред­
приятий. 
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Таблица l - Уровень рентабельности проданных товаров, продукции 
(работ, услуг), процент 
2006 2007 2008 2009 
Регион 
РФ 8,7 2,2 9,1 2,8 9,4 3,5 8,1 
ЦФО 7,2 1,8 7,8 2,6 9 3,4 6,8 
СЗФО 7,7 2,3 7,5 1,8 8,2 2,4 8,6 
ЮФО (в старых граница.х) 7,5 3,5 8,1 4,4 8,7 5,1 6,8 
Адыге~1 3,7 3,6 5,7 5,6 6,2 7 5,8 
Калмыкия -1,7 0,8 -1 0,3 --0,8 7,6 0,2 
Краснодарский край 9,8 4,5 9,7 4,7 9,8 5,4 9,4 
Астраханская область 6,4 4,2 5,1 4.5 18,4 6,2 3,8 
Волгоградская область 10,5 2,8 11,1 3,8 13,1 4,1 8,5 
Ростовская область 4,8 3,3 5,7 4,5 6,1 5,5 5 
Дагестан 5,4 1,1 2,6 2,1 --0,2 2 --0,3 
!Ингушетия -11,6 -1,7 -12,7 2,1 -11,5 1,4 -8,6 
КБР 1,4 5,4 3,2 6,4 1,4 3,7 2,5 
КЧР 1,7 1,7 1,6 2,7 2,2 4 2.7 
Северная Осетия-Алания 7,6 1,3 4,3 2,1 2,4 2.8 
Чеченская Республика 1,9 3,6 3,4 7.8 4,3 6.5 -2,6 
Ставропольский край 6,8 3,4 8,9 4,7 7.6 4,4 5,9 
ПФО 8,9 2,8 9,7 3,6 9,8 3.7 8,1 
УФО 15,8 4 15 4,3 12,2 4,7 13,9 





















В большинстве субъектов Юга РФ доля убыточных малых предприятий 
меньше, чем доля убыточных организаций по их полному кругу (табл. 2). Ис­
ключение составляют только Волгоградская область (26,3 % убыточных ма­
лых предприятий против 25 % убытка в целом в субъекте) и Ставропольский 
край (26,7 % против 25,2 % соответственно). Наибольшая доля убыточных 
малых предприятий среди субъектов ЮФО также приходится на Ставрополь­
ский край. Наименьшая доля убыточных предприятий наблюдается в Чечен­
ской Республике (l 1,3 %), в КЧР (16,4 %), в Ингушетии (14,5 %), в Калмыкии 
и в Адыгее (l 8,2 и 18,6 % соответственно). 
Автономия малых предприятий ЮФО почти на 1 О процентных пунктов 
ниже среднероссийской. КоэффJЩИент автономии ни в одном из субъектов 
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Юга не превышает значения его по России в целом. Наилучшая си~уация на­
блюдается в Волгоградской и Астраханской областях (коэффициент автоно­
мии всех предприятий более 40 % ), а также в Адыгее, Калмыкии, Ставрополь­
ском крае, Северной Осетии, Дагестане, Ростовской об.,асти (коэффициент 
автономии малых предприятий - более 25 % ). 
Платежеспособность предприятий малого бизнеса можно охарактеризо­
вать на основании данных о коэффициенте текущей ликвидности. В целом по 
России текущая .,иквидность предприятий не превышает 123, 1 %, для малых 
предприятий - 108 %. В ЮФО (в старых границах) си~уация несколько луч­
ше: в 2009 году коэффициент в целом по крупным, средним и малым пред­
приятиям составил 124,6 %, по малым предприятиям - 112,6 %. По малым 
предприятиям наиболее ликвидны Республика Дагестан ( 128, 9 % ) и Красно­
дарский край ( 119 % ). Самый низкий уровень ликвидности наблюдается в раз­
резе малых предприятий - в Чечне и Ингушетии. 
В целом следует отметить, что малые предприятия Юга РФ функциони­
руют с низкой эффективностью, занимая одно из последних мест как по по­
казателям рентабельности, так и по показателям финансовой устойчивости и 
ликвидности. 
Однако проведенный анализ динамики ряда показателей эффективности 
функционирования малых предприятий в регионах не позволяет однозначно 
выявить закономерности и региональные особенности их развития в субъ­
ектах Юга России, а также провести дифференциацию регионов по уровню 
эффективности и характеру функционирования малого бизнеса, что говорит 
о недостаточности существующих методических подходов и инструментов и 
требует их совершенствования. 
Функционирование и развитие регионального малого бизнеса обусловлено 
влиянием множества факторов: социально-демографических и национально­
этнических особенностей региона, уровня обеспеченности ресурсами (тру­
довыми, материальными, финансовыми, информационными и др.), характе­
ром освоения региона, уровня его инфраструк~уры, политики региональной 
власти в отношении ма.'IЪIХ предприятий. Влияние указанных факторов вле­
чет за собой не только неравномерный уровень развития малого бизнеса в 
конкретных регионах, но и различную природу его успешности или упадка. 
Значительная дифференциация экономической и политической си~уации в 
субъектах Российской Федерации обусловливает необходимость разработки 
методики анализа факторов, влияющих на эффективность функционирования 
малого бизнеса в разрезе отдельных федеральных округов и регионов. 
Наличие большого числа различных показателей эффективности функцио­
нирования малого бизнеса требует создания методики, учитывающей большин­
ство из них и аккумулирующей основные требования различных групп поль­
зователей (менеджер, собственник или кредитор). Поэтому для оценки эффек­
тивности ма.т1ых предприятий в регионе нами предлагается использовать метод 
DEA, позволяющий оценить общий показатель эффективности в сравнении с 
конкурентами малого предприятия в регионе, и также вычислить значения па-
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раметров затрат (ресурсов) и результата, изменение которых приведет к pocry 
эффективности. Кроме этого, для выделения обобщенных факторов эффектив­
ности предприятия целесообразно использовать метод главных компонент. 
В диссертации разработана методика комrшексного исследования эффек­
тивности функционирования предприятий малого бизнеса в регионах. вклю­
qающая несколько этапов (рис. 4 ). 
ЭТАП/. Формирование системы факторов, влz1Яющ1п 
на эффективность функционирования мшюго бизнеса в ре.'1юна>; 
ЭТАП IL Оценка степени влияmlЯ факторов 







ЭТАП///, Интегрированная оценка факпюров эффективности 
функционирования малого бизнеса в ре.'Uонах на основе 
много.wерного статистического анашза 
ЭТАП JV. Классификация регионов по уровню эффективности 
и характер)~ функционирования малого бюнеса 
ЭТАП V. Оценка уровня эффективности функционирования 
малого бизнеса в рамках каждого кластера 
Рисунок 4 - Методика комплексного исследования эффективности 
функционирования предприятий малого бизнеса в регионах 
На первом этапе осуществляется формирование системы факторов, влияю­
щих на эффективность функционирования малого бизнеса в регионах, и про­
изводится оценка их значимости с использованием экспертных методов по 
трем параметрам: информационная прозрачность, уровень воздействия на эф­
фективность функционирования предприятий и степень влияния на перспек­
тивы развития малого бизнеса в регионах. 
Система факторов, сформированная в диссертационном исследовании, вы­
деляет внешние и внутренние факторы, включающие 6 групп: ресурсные фак­
торы, финансовые факторы, управленческие факторы, социальные факторы, 
инвестиционно-инновационные и рыночные факторы. 
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Оценка степени влияния факторов на эффективность функционирования 
малого бизнеса в регионах проводится на основе ранжирования количест­
венных и качественных показателей. Количественная оценка проводится на 
базе статистических данных, характеризующих уровень развития сектора 
предприятий малого бизнеса, внешние и внутренние условия его функцио­
нирования с использованием абсолютных и относительных показателей. 
Полученные ранги репюнов по абсолютным и относительным показателям 
интегрируются в единый показатель для каждого объекта путем нахождения 
среднего ранга (табл. 2). 
Таблица 2 - Расчет ранговой оценки степени влияния 
количественных показателей на уровень эффективности функционирования 
малых предприятий реmонов Юга РФ (на примере материальных затрат 
малых предприятий реmона) 
Материальные затраты 
малых предприятий региона 
~ !; S! ~ ~;:R ~ ~ ~ "' ~ "' .,Q 1,9 "' "'" " ... ~ 15: м :i: u Субъект Юга РФ t; ~м- Q ;i: Q Q :s: :i: ~ Q.,; о :s: §.., Е о. о. :i: о. о:: "' о. :i: ~ 1 ~ .., ::. о \; о:: !; .., б' t;; .о ~ ~ ~ о. Q ~ о. ::. ::. !;; <'1 ~ ~ Q !:;: .., "1 1J .., :s: "' са '"' 1J о. ~ ~ f- е-8 "'i::: о. i:i. о i:i. о u ~м t; <'1 i::: i::: 
о ::. 
Республика Адыгея 1073,44 147.51 10 3 6,5 
Республика Дагестан 1647,15 134,87 5 6 5,5 
Республика Инrушетия 306,64 152,77 12 2 7 
Кабардино-Балкарская Республика 1448,60 142,65 7 5 6 
Республика Калмыкия 229,92 118,36 13 13 13 
Карачаево-Черкесская Респуб-wка 986,19 143,38 11 4 7,5 
Республика Северная Осетия-Алания 1438,95 122,47 8 11 9,5 
Чеченская Республика 1426,89 270,34 9 1 5 
Краснодарский край 13327.24 125,06 1 9 5 
Ставропольский край 6535,53 129,73 3 8 5,5 
Астраханская область 1550,31 119,40 6 12 9 
Волгоградская область 5495.55 129.81 4 7 5,5 
Ростовская область 11486,19 124.25 2 10 6 
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Качественная оценка - это мнение экспертов (предпринимателей), отра­
жающее предпринимательские ожидания в регионе, состояние конкурентной 
среды, уровень безопасности и общую мотивацию бизнеса. Качественные 
показатели оценива.-шсь с помощью метода соrnасования кластеризованных 
ранжировок. 
В результате проведения расчетов на первом и втором этапах разработан­
ной методmш формируется многомерная система факторов, характеризующая 
малый бизнес в репюнах. Наличие большого чис.1а факторов снижает адек­
ватность оценки, усложняет интерпреташпо результатов. Объективная оценка 
эффективности в целом по данному множеству локальных факторов затрудни­
тельна, поэтому целесообразно осуществить группировку факторов на основе 
метода rnавных компонент, что позволяет произвести сжатие анализируемого 
факторного пространства, исключить слабую информативность ряда показа­
телей и повысить релевантность оценки эффективности. 
Из 34 исходных (локальных) факторов, определяющих уровень эффектив­
ности функционирования малого бизнеса в 13 регионах Юга РФ, автором 
были выделены три главные компоненты эффективности функционирования 
предприятий малого бизнеса: F 1 - уровень ресурсного обеспечения малого 
бизнеса в регионах; F, -уровень социально-экономического развития региона 
(мезосреды малого бЙзнеса); F3 -уровень управления в малом бизнесе регио­
нов (табл. 3). 
Таблица 3 - Значения главных компонент факторов эффективносnI 
функционирования предприятий малого бизнеса в регионах ЮФО и СКФО 




F, F2 F, 
Республика Адыгея -0,591 -0.206 1,073 
Республика Дагестан -0,594 1.058 -0,115 
Республика Ингушетия 1,681 1,356 0,019 
Кабардино-Балкарская Республика 0,200 0,635 0.578 
Республика Калмыкия 1.300 -0.991 1,247 
Карачаево-Черкесская Республика 0,224 -0,508 1,177 
Республика Северная Осетия-Алания 1,580 0,450 -1,403 
Чеченская Республика -1,269 1,266 1,305 
Краснодарский край -0,791 -0,134 -1,296 
Ставропольский край -0,074 -1,295 -0,574 
Астраханская область 0,251 -1,394 -0,368 
Волгоградская область -1,125 -1.088 -0,380 
Ростовская область -0,793 0.853 -1,265 
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На основе главнъLх компонент факторов эффективности функционирова­
ния предприятий малого бизнеса в диссертации: проведена классификация ре­
гионов ЮФО и СКФО с использованием методов кластерного анализа (метод 
k-means) с помощью программного продукта STAТISТICA, в результате чего 
бьmо выделено два круrшых кластера, однородных по составу входящих объ­
ектов. В первый кластер вошли регионы, имеющие в среднем по группе наи­
большие значения г.лавных компонент: Республика Адыгея, Республика Даге­
стан, Республика Ишушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Респуб;шка. Ближе 
всего к центру кластера расположен регион Кабардино-Балкарская Республи­
ка. Малый бизнес этого региона в наибольшей степени отражает основные 
характеристики объектов данного кластера. 
Во второй кластер выделены регионы, имеющие в среднем по группе мини­
мальные значения главных компонент: Республика Северная Осетия-Алания, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, ВоJП'О­
градская область, Ростовская область. Ближайший к центру кластера регион -
Краснодарский край, мальrй бизнес которого отличается эффективностью 
своей деятельности по всем направлениям. Результаты кластерного анализа 
регионов Юга РФ по уровню эффективности функционирования предприятий 
малого бизнеса в них представлены на рисунке 5. 
Рисунок 5 - Результаты кластерного анализа регионов Юга РФ по уровню 
эффективности функционирования предприятий малого бизнеса в них 
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Для дальнейших исследований в отношении выделенных однородных 
rрупп регионов был выполнен анализ объектов по исходным локальным фак­
торам, определяющим уровень эффективности малого бизнеса. Регионы, во­
шедшие во второй кластер, имеют наилучшие средние значения локальных 
факторов, характеризующие все главные компоненты эффективности. Регио­
ны первого кластера имеют худшие средние значения локальных факторов, 
вошедших во все три главные компоненты. 
Таким образом, для каждого кластера бьmо выделено несколько факторов, 
в наибольшей степени влияющих на уровень эффективности функционирова­
ния предприятий малого бизнеса в регионе. 
В результате дальнейшего исследования в каждом кластере был выделен 
регион, наиболее эффективный с точки зрения развития малого бизнеса, для 
чего предложен методический инструментарий сравнительной оценки регио­
нов по эффективности функционирования предприятий малого бизнеса в них 
с использованием технологии DEA (data envelopment analysis), в результате 
апробации которого произведено сопоставление субъектов Юга России вну­
три выделенных rрупп по эффективности малого бизнеса в рамках понятия 
Парето-оmимальности по критериям мини.'dизации ресурсов и максимиза­
ции результатов. В процессе анализа исследуемые объекты описываются на­
бором входных и выходных параметров. Входные параметры характеризуют 
их потенциал и ресурсы, а выходные параметры показьmают результаты дея­
тельности малого бизнеса. Цель совершенствования их работы может бьпь 
формально определена как стремление каждого объекта занять положение на 
Парето-оптимальной rранице. Достшнута она может быть за счет снижения 
затрат (входоориентированная модель) - при этом результат остается таким 
же, а величина ресурсов снижается; или за счет максимизации эффекта (выхо­
доориентированная модель) - ресурсы остаются те же, результат возрастает. 
Технология DEA, ориентированная на проведение конкретных расчетов, 
математическая постановка задачи обусловливают использование количест­
венных показателей. Основным источником такой информации служит фи­
нансовая отчетность предприятий малого бизнеса, которая сконцентрирована 
в Центральной базе статистических данных Федеральной службы государ­
ственной статистики. Структура имеющейся в открытом досrупе информации 
позволяет провести анализ эффективности функционирования малого бизне­
са в регионах как на базе «ресурсной» концепции эффективности (оценка со­
отношения результатов и ресурсов малого бизнеса - финансовых, трудовых, 
капитальных и проч.), так и на базе «затратной» концепции (соотношение се­
бестоимости, коммерческих и управленческих затрат и результатов деятель­
ности малого бизнеса). 
На базе данных о функционировании малого бизнеса в регионах Юга РФ 
(Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ) бьш 
проведен анализ эффективности функционирования малого бизнеса с по­
зиции «ресурсной» концепции и с использованием следующих параметров: 
внеоборотные активы, финансовые ресурсы, материальные ресурсы, инвести-
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ционные ресурсы и выручка. Вычисление эффективности бьшо проведено на 
основании двух моделей DEA: входоориентированной (цель - минимизация 
ресурсов при сохранении результатов) и выходоориентированной (цель - мак­
симизация результатов при сохранении объема ресурсов). 
Результаты расчетов параметров эффективности в рамках каждого из вы­
деленных кластеров представлены в таблице 4. Во втором столбце приведены 
показатели эффективности, вычисленные без применения параметра суперэф­















Таблица 4 - Показатели эффективности функционирования 
малых предприятий в регионах Юга РФ 
Параметры эdJфективности 
Входная Входная модель Выходная Выходная модель 
модель (минимизация модель (максимизация 
(минимизация затрат)- (максимизация результатов)-
затрат) суперэффективность результатов) суперэффе:~..1ИВностъ 
Кластер 1 
0.708 0,708 1.0 1.365 
0,242 0,242 5,076 5,076 
1.0 Ьig 1,0 Ьi_g 
0,454 0,454 2,587 2,587 
1,0 0,941 1,99'2 1,99'2 
1,0 1,158 1,0 0,869 
1,0 Ьig 1,0 0,028 
Кластер2 
1,0 3,499 1,0 blg 
0,869 0,869 1,0 1,155 
1,0 4,248 \,О 0,232 
\,О 1,623 \,О bl_g 
\,О Ьig \,О 0,49 
1.067 1,067 1,0 0,99'2 
Как видно из таблицы, в рамках каждого кластера можно выделить не­
сколько регионов-лидеров (чья эффективность равна 1). В первом кластере 
при проведении расчета по входоориентированной модели бьшо выделено 
4 лидера (Республики Ингушетия, Калмыкия, Чечня, КЧР), два из которых 
оказались Ьig-;rnдерами (РеспубJIИ](а Ингушетия и Чечня). При расчетах с ис­
пользованием выходоориентированной модели позиции лидеров и аутсайде­
ров несколько сместились, а параметр суперэффективности позволил выде­
mrп. только одного Ьig-лидера (Республика Ингушетия). 
Во втором к..l"астере сконцентрированы наиболее развитые субъекты 
Юга РФ. Из шести объектов анализа четыре оказались лидерами (Северная 
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Осетия-Алания, Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области), 
максимально эффективно использующими свои ресурсы. При анализе по вы­
ходоориентированной модели не удалось вычислить аутсайдеров. Параметр 
суперэффективности выявил одного Ьig-лидера (Ростовская область) в первом 
случае, двух (Северная Осетия-Алания и Астраханская область)- во втором. 
Таким образом, применение разработанного методического инструмента­
рия позволяет в каждом кластере сделать вывод о наличии лидеров-регионов, 
малые предприятия которых наиболее эффективно используют свои ресурсы. 
Специфика экономики Юга РФ такова, что зачастую лидерами становятся ре­
гионы, которые имеют наименьшие входы и наибольшие выходы. Несмотря 
на это, более глубокий анализ позволяет выявить те субъекты, малый бизнес 
которых функционирует максимально эффективно, являясь эталоном для 
остальных субъектов кластера. 
Особенности функционирования малых предприятий в регионах тако­
вы, что формирование и выполнение конкретных планов в рамках стои­
мости ресурсов и величины результатов в целом по региону довольно 
затруднительно. Большое число организаций, их отрас,1евая дифферен­
циация, сложность проведения политики поддержки со стороны регио­
нальных властей обусловливают целесообразность перспективного ана­
лиза эффективности их функционирования не в отношении плановых 
показателей, а на базе прогнозных значений. В диссертации предложен 
методический подход для прогнозирования эффективности функциони­
рования предприятий малого бизнеса в регионах на основе экстраполя­
ции временных рядов параметров модели DEA, представленных данными 
о стоимости ресурсов и величине результатов деятельности предприятий, 
на основе апробации которой произведено прогнозное оuенивание субъ­
ектов Юга России с точки зрения эффективности. 
На базе результатов прогноза стоимости ресурсов и результатов де­
ятельности сектора малого бизнеса в каждом регионе было проведено 
исследование их эффективности (DEA), которое выявило некоторое сме­
щение в лидерах и аутсайдерах. При расчетах по входоориентированной 
модели было выделено 4 лидера, в числе которых - Республика Адыгея и 
Республика Дагестан - действительно наиболее развитые регионы данно­
го кластера. Однако при использовании параметра суперзффективности 
данные регионы, оставаясь лидерами, не занимают позиций Ьig-лидеров. 
Единственный субъект, чьи параметры невозможно сравнить с конкурен­
тами - это Чеченская Республика. Аналогичная ситуация наблюдается и 
при использовании выходоориентированной модели: свое лидерство по­
теряла Карачаево-Черкесская Республика, однако в числе лидеров ока­
залась Республика Дагестан. Прогноз по второму кластеру выявил сле­
дующие изменения: лидером по наиболее эффективному использованию 
ресурсов, согласно прогнозным данным, становится ма.1ый бизнес Крас­
нодарского края. 
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Выполненное диссертационное исследование позволяет сформулировать 
следующие выводы: 
1. Малый бизнес субъектов Юга России вносш определенный вклад в 
экономику регионов, обладает высоким потенциалом роста и получа­
ет значительную поддержку из средств федерального и региональных 
бюджетов. 
2. Оценка и прогнозирование эффективности функционирования малых 
предприятий в экономике региона является неотъемлемой частью про­
цесса принятия стратегических решений, направленных на развитие 
малого бизнеса. 
3. Однако проведенный анализ динамики ряда показателей эффективно­
сти функционирования малых предприятий в регионах не позволяет 
однозначно выявлять закономерности и региональные особенности их 
развития в субъектах, а также проводить дифференциацию регионов по 
уровню эффективности и характеру функционирования малого бизне­
са, что говорит о недостаточности существующих методических под­
ходов и инструментов и требует их совершенствования. 
С целъю совершенствования теоретико-методических основ анализа тен­
денций, оценки и прогнозирования эффективности функционирования пред­
приятий малого бизнеса в экономике региона рекомендуется: 
1) применять разработанное методическое обеспечение для комплексного 
исследования эффективности функционирования предприятий малого 
бизнеса в регионах; 
2) использовать предлагаемый методический инструментарий для срав­
нительной оценки регионов по эффективности функционирования сек­
тора предприятий малого бизнеса в них с использованием технологии 
DEA с целью определения регионов-лидеров и аутсайдеров; 
3) использовать в практической работе региональных экономических 
структур методический подход для прогнозирования эффекrивности 
функционирования предприятий малого бизнеса в регионах на основе 
экстраполяции временных рядов параметров модели DEA при принятии 
стратегических решений по развlПИЮ малого бизнеса на мезоуровне. 
Основные положения диссертационной работы 
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